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Where: 
: constant. 
: the outcome variable with the 3 levels: day care, residential, and domiciliary for 
j=2,3. We use j=1, day care, as base line for comparing log of odds ratios. 
, i=1:10 is the vector of the estimated coefficients. 
 Identify the ith explanatory variable. In this model the following explanatory variables are 
included: sector, establishment size, employment status, work pattern, job role, age, gender, 
ethnic group, highest qualifications, and travelling distance. 
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And for the base line probabilities: 
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Residential versus Day Care Domiciliary versus Day Care 
Confidence 
Intervals p-value Sig. 
Confidence 
Intervals p-value Sig. Independent Variables in the 
model 
Odds 
ratio 2.5% 97.5%   
Odds 
ratio 2.5% 97.5%   
Sector (ref: local authorities)           
Private 23.10 19.84 26.89 <0.001 *** 15.25 13.05 17.82 <0.001 *** 
Voluntary 2.66 2.37 2.99 <0.001 *** 1.20 1.06 1.37 0.005 ** 
Other 14.17 8.71 23.04 <0.001 *** 9.20 5.60 15.12 <0.001 *** 
Establishment Size (ref: 
Micro)           
Small 2.74 2.44 3.08 <0.001 *** 2.18 1.90 2.50 <0.001 *** 
Medium/Large 2.65 2.34 3.00 <0.001 *** 9.57 8.30 11.03 <0.001 *** 
Not Allocated 1.61 1.41 1.83 0.000 *** 4.35 3.74 5.05 <0.001 *** 
Employment status (ref: 
Permanent)           
Temporary 0.69 0.59 0.80 <0.001 *** 0.74 0.63 0.87 <0.001 *** 
Agency 2.05 1.70 2.48 <0.001 *** 1.34 1.10 1.63 <0.001 ** 
Volunteers or students 0.41 0.27 0.62 <0.001 *** 1.56 1.03 2.38 0.036 * 
Not recorded 1.14 0.99 1.32 0.066  1.62 1.39 1.88 <0.001 *** 
Work pattern (ref: full time)           
Part-time 1.52 1.42 1.64 <0.001 *** 1.96 1.82 2.11 <0.001 *** 
Neither of these 0.78 0.67 0.91 0.002 ** 1.53 1.31 1.78 <0.001 *** 
Not recorded 0.48 0.42 0.56 <0.001 *** 0.84 0.72 0.98 0.023 * 
Job role (ref: Manager/Super
visor)           
Professional 1.23 0.99 1.53 0.065  0.33 0.26 0.43 <0.001 *** 
Direct Care 1.10 1.00 1.22 0.044 * 1.59 1.43 1.76 <0.001 *** 
Other job roles 1.21 1.07 1.36 0.002 ** 0.23 0.20 0.27 <0.001 *** 
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Residential versus Day Care Domiciliary versus Day Care 
Confidence 
Intervals p-value Sig. 
Confidence 
Intervals p-value Sig. Independent Variables in the 
model 
Odds 
ratio 2.5% 97.5%   
Odds 
ratio 2.5% 97.5%   
AGE 1.00 0.99 1.00 0.039 * 1.01 1.00 1.01 <0.001 *** 
Gender (ref: Male)           
Female 1.81 1.67 1.96 <0.001 *** 1.97 1.80 2.15 <0.001 *** 
Not recorded 4.48 3.43 5.84 <0.001 *** 6.99 5.31 9.19 <0.001 *** 
Ethnic group (ref: White)           
Mixed 1.00 0.77 1.30 0.988  1.27 0.96 1.66 0.090  
Asian or Asian British 1.53 1.25 1.88 <0.001 *** 0.77 0.62 0.97 0.025 * 
Black or Black British 1.34 1.14 1.57 <0.001 *** 1.29 1.09 1.52 0.003 ** 
Other groups 2.30 1.70 3.11 <0.001 *** 1.04 0.75 1.43 0.827  
Not recorded 0.68 0.62 0.76 <0.001 *** 0.42 0.37 0.47 <0.001 *** 
Highest qualifications 
(ref: Level2/2+)            
No relevant social care 
qualifications 0.58 0.52 0.65 <0.001 *** 0.59 0.53 0.66 <0.001 *** 
Entry/1 0.37 0.18 0.77 0.008 ** 0.13 0.05 0.32 <0.001 *** 
Lev3/3+ 0.67 0.58 0.78 <0.001 *** 0.36 0.30 0.42 <0.001 *** 
Lev4/4+ 0.52 0.44 0.62 <0.001 *** 0.34 0.28 0.41 <0.001 *** 
Other relevant qualifications 0.65 0.55 0.77 <0.001 *** 0.35 0.29 0.41 <0.001 *** 
Travelling distance (ref: <1 
Mile)           
1-4 miles 0.52 0.48 0.56 <0.001 *** 1.29 1.18 1.41 <0.001 *** 
5-9 miles 0.55 0.49 0.61 <0.001 *** 1.85 1.65 2.08 <0.001 *** 
10-24 miles 0.65 0.56 0.74 <0.001 *** 3.51 3.03 4.06 <0.001 *** 
25 miles or more 0.71 0.49 1.04 0.079  5.58 3.86 8.07 <0.001 *** 
Not recorded 1.59 1.40 1.79 <0.001 *** 2.23 1.95 2.54 <0.001 *** !
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